































































































































































1 Y.A 22 有 約2年 アップル「iPodnano」
2 K.U 22 有 約4年 アップル「iPodmini」
3 Y.H 21 有 約2年 アップル「iPodnano」
4 A.T 22 有 約3年 パナソニック「D-Snap
SV-SD370V」
5 T.O 22 有 約3年半 ソニー 「WALKMAN
NW-E103」
6 K.N 22 無 約5年 ソニ 「ーMDWALKMAN」
7 M.M 20 無 無
8 N.H 21 無 無
9 R.S 22 無 無




































（あ） 終わりなき旅 Mr.Children Discovery
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